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ている。このエルワ川に 20 世紀初頭に水力発電を目的とする二基の大型ダム，エルワ・ダム El-
wha Damとグラインズ・キャニオン・ダム Glines Canyon Damが入った。これらのダム竣工から











1992 年に連邦議会で立法化された「エルワ川生態系および漁業回復法」Elwha River Ecosystem
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ダム撤去プロジェクト開始から 14 か月後の 2012 年７月の時点で，それまでに 60匹のニジマス




Oceanic and Atmospheric Administration）のアメリカ北西部水産研究センター Northwest
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表２ アメリカ合衆国における 2012 年までのダム撤去件数の
変遷





ス・バベット Bruce Babbitt（第 16 代アリゾナ州知事 1978-1987，内務省長官 1993-2001）によって













1973 年撤去 ルイストン・ダム（サウスフォーク・クリアウォーター川，アイダホ州 堤高 12 メー
トル） ダムは水力発電施設として 1927 年に建てられたが，魚道を欠いていた。ローワー・グラナ
イト・ダムとその貯水池が完了すると，河川勾配が緩やかになって流速が小さくなり魚の回帰が無
くなっていった。ダムの撤去により，サーモンの遡上が回復されている。
1997 年撤去 マリードリアン・ダム（ワラワラ川，オレゴン州 堤高 2.4 メートル）ダムはコロン
ビア盆地からブルーマウンテンズ山脈流域へのパシフィックサーモンと降海型ニジマス（スチール
ヘッド）の遡上を妨げてきた。
1999 年撤去 エドワーズ・ダム（ケネベック川，メイン州 堤高 7.3 メートル）1837 年に築造。ダ
ムはアトランティック・サーモンとアメリカン・シャッドの遡上を遮断した。このダムの撤去は，
米国連邦政府機関，連邦エネルギー規制委員会によって，操業者の要望に対抗してダムを廃止した
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画期的な事例となった。
2004 年撤去 エンブレイ・ダム（ラッパハノック川，バージニア州 堤高 6.7 メートル，堤長 240

















2011 年撤去 コンディット・ダム（ホワイトサーモン川，ワシントン州 堤高 37 メートル）
同ダムは河川流路長 53キロにわたってパシフィック・サーモンや降海型ニジマスの遡上を妨げて
きた。電力会社パシフィコは 2006年に，魚の遡上・回遊の改善に出費するよりもダムの撤去を提案
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年９月 29 日に４基のダムを撤去する暫定合意に達した。撤去計画が進捗すれば 2020 年からダムの
解体撤去が始まる。


















図２ 群馬県 赤谷川支流茂倉沢２号堰堤 ダム中央部撤去
道路や新幹線の橋が倒壊した場合には甚大な被害が出るであろう。








⑴ 村上公久「ダム撤去による河川生態系回復の試み ―エルワ川ダム撤去に至る経緯―」 2012 聖
学院論叢 vol. 24-No. 2, pp. 17-39
⑵ NRC. 1992. Restoration of Aquatic Ecosystems : Science Technology and Public Policy Commit-
tee on Restoration of Aquatic Ecosystems : Science, Technology, and Public Policy. National
Academy Press : Washington, DC. p. 26.
⑶ Babbitt, Bruce. 講演 August 4, 1998 Dams are not Forever  Ecological Society of America.
Remarks of Interior Secretary. Baltimore, Maryland. August 4, 1998 American Rivers, Friends of
the Earth, Trout Unlimited
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Removal of the Dams and the River Ecosystem Restoration
Trials in the USA
Kimihisa MURAKAMI
Abstract
In the former report,
(1)
the author introduced the Elwha Ecosystem Restoration Project, the
conduction of the long process of dismantling the Elwha and Glines Canyon dams on the Elwha
River in the Olympic National Park, the state of Washington, U.S.A. This report follows up on the
progress of the Elwha Ecosystem Restoration Project with a review of its effectiveness and an
elucidation of dam removal projects in the USA.
Over the past 100 years, since about the time when the Elwha Dam was built, the United States
has led the world in dam building : blocking and harnessing rivers for a variety of purposes,
including hydropower, irrigation, flood control, and water storage. The U. S. Army Corps of
Engineers (Army Corps) has catalogued approximately 75,000 dams greater than six feet tall
along the waterways of the United States− and at least tens of thousands of smaller dams on
American rivers across the country. (The National Research Council estimates that the number of
US dams is over 2.5 million.
(2)
) Former U. S. Secretary of the Interior Bruce Babbitt observed that
this means we have been building, on average, one large dam a day, every single day, since the
Declaration of Independence.
(3)
Although dams can provide important societal benefits, dams also
have negative impacts on rivers, wildlife, and sometimes local communities. The background of
the Dam Removal trend in the USA is reviewed in this report. Furthermore, both dam removal
projects and dams which are being considered for removal in the United States are discussed.
Key words: dam removal, river ecosystem, ecosystem restoration project, anadromous fish, nation-
al parks
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